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富山大学附属図書館報
伝，
















岡工業専門学校に転換し， 更に ， 昭和24年富
山大学に包括され工学部となり 今日に至って
います。
工学部分館として発足した当 時， 蔵書 は和
書 38980冊， 洋書 11260冊を数えていました
が， 経済関係の図書がほとんどで， そ れら は
昭和25年と28年に図書館本館の方へ移管され
ました。 建物として は書庫 242m'， 学生閲覧
室 129m'， 教官閲覧室25m'， 事務室58m'その






























































































システムは1 L 1 S (富士通が図書館向
けに開発した ソフトウェア・パッケージ)
を使用している。 その特徴として切DBM





























ンラインプログラム(ホスト側1 L 1 S)と
端末のプログラム(端末側1 L 1 S)とが，
通信制御プログラム(VT AM)を介してデ
ータの交信をしながら業務を行う。
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AIM Advanced Information Manager 
RDB Relational Data Base 
CP : Control Program 
DC : Data Commurucahon 
APCS . Advanced Personal Computer System 
BASIC: Begin田rs All Purpose Syn伽lic Instruction Code 
VTAM: Vi比国1 Telecommunications Access Method 




























東 北 。 米国連邦議会委員会刊行物総集成
図書館情報 。 図書館情報学関係学位論文集成
筑 波 。 旧メキシ コ大統領ディアス旧蔵 コレ
クションD
千 葉 。 フランス史資料集
東 京 。 米国連邦議会資料集
。 デルゲ版チベット大蔵経
東京外国語 。 ペルシャ研究基本文献 コレ クシ
ョー/
東京商船 。 運輸問題関連文献集成
お茶の水女子 。 女性史 コレ クション
上越教育 。 心理学研究論文抄録
金 沢 。 独議会議事録
。 仏議会議事録
名古屋 。 英国近世初期書籍集成
京 都o ゴールドスミス・ クレス図書館所蔵
経済学丈献集成
。 デルゲ版チベット大蔵経
京都工芸繊維 。 メンドロン編著「絵入り ポス
ター」
大阪外国語 。 ロシア・スラブ言語関係 コレ ク
ンヨン
神戸商船 。 ハ クルート協会探検航海記録
。 大平洋航海記録
山 口 。 ルネッサシス期英国百科叢書
愛 媛 。 世界経済 コレ クション
九 州、い英国政府刊行物非議会刊行物
。 百部双書集成
九州芸術工科 。 都市計画研究 コレ クション
鹿児島oチャレンジャー号海洋探検学術研究
報告





山 梨 。 文部省選定学術映画体育・レ クリエ
ーション編
大 阪 。 赤木文庫蔵「古浄瑠璃」コレ クション
島根医科 。 厚生省， 人口動態統計
九 州 。 近世後期戯作類 コレ クション
昭和58 年度
〔外国図書)
北海道 。 ロシア亡命文学 コレ クション
- 4 
大学名 資料名
北海道教育 。 英国教育史 コレ クション
小樽商科 。 モニトウール・ ユニヴ、ユルセル紙
東 北 。 米議会・委員会刊行 「諸種報告書・
文書総集成」
図書館情報 。 英国図書館研究開発部レ ポート
集成
















兵庫教育 。 アメリカ教育関係 コレ クション
広 島 。 教育科学学位論文に関する コ レ クシ
ョ:/
香 川0 フランスの哲学評論
九 州 。 ファイナンシャル・ タイムズ誌
熊 本 。 民国二十年代中国大陸土地問題資料
琉 球 。 米国教育行政研究資料
〔国内図書〕
岩 手 。 府県統計書集成
新 潟 。 上杉文庫

















静 岡o日刊紙 Le Monde 1944-1983 
名 古 屋0英国近世初期書籍集成(STC 2 ) 
京 都0 ゴールドスミス・クレス図書館所




















これ は60年 4月より ， 日本十進分業法，( 以
下NDCと略称) 8版により 整理された図書
であることを示すものです。 60年 3月まで は




た。 したがって， オレンジ色， 水色枠ラベル







区 分 入館者数 官官 外 貸 出 参考業務 文献 複写手IJ用 数教 職 員 学 生 計 利用数 受 付 依 車員
図書館本館 203，075' 2，12Ó'， 15，00r 11，698'， 16.86tfti 13，suf 31，86ヂ 23，990' 11，99f 
工学部分館 1，827 4，461 4，114 6，525 5，941 10，986 124 366 2，483 









期 日 昭和60年 5月21日
場 所 東京医科歯科大学 5 号館講堂
第32回国主大学図書館協議会









60. 4 .  1 岡畑京子(総務係)
山橋美香 (整理係)
60. 7. 4 関衣美子(閲覧係)
併 任
60. 7. 13 時沢 貢 (工学部分館長)
工学部教授
遅 E
60. 8 .  31 山田秋恵(工学部分館係)
配置換(学内)
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